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Recull d'opinions 
a I'entorn -del Teatre Bartrina 
El Teatre Bartrina, si- 
tuat dins les instal.lacions del 
Centre de Lectura inaugurat 
l'any 1918, ha estat un esce- 
nari digne de nombrosos i 
molt diversos esdeveniments 
socials, culturals i polítics. 
Avui, a Reus, un cop reobert 
el Teatre Fortuny, després de 
la seva restauració, el Teatre 
Bartrina resta a l'expectativa 
de l'actuació a favor de la 
seva no menys necess&ia 
restauració per tal de gaudir 
d'una infrastructura h p l i a  i 
complementhria en mat6ria 
de tes-tres a la ciutat. 
Es, doncs, en aquest 
moment decisiu i davant el 
futur encara incert que ens 
hem decidit aplantejar aques- 
ta reflexió mitjanpnt aquest 
mono@ic. 
En aquest, a més dels 
diversos articles sobre la his- 
tbria del Teatre, un informe 
sobre l'estat de conservació, 
la vitalitat cultural actual que 
hi te cabuda i altres aspectes, 
hem pensat que fóra interes- 
sant sol.licitar l'opinió sobre 
la base de tres qüestions: 
1. Quins s6n els vostres records personals que 
teniu del Teatre Bartrina? 
2. Quina 6s la vostra opini6 sobre I'estat actual 
de conservaci6 del Teatre Bartrina i sobre la ne- 
- cessitat de la seva restauracid? 
3. Quines creieu que en el futur han de ser les 
funcions sbcio-culturals que ha de desenvolu- 
par el Teatre Bartrina en el conjunt de teatres 
locals? 
Aquestes preguntes, les hem adreqades a diverses 
personalitats de la vida cultural i política, local i 
nacional. Tot seguit, transcrivim les respostes que 
hem rebut. 
- 
Josep Ernest Benach 
Alcalde de Reus 
1. El Teatre Bartrina ha 
estat sotmbs al deteriorament 
i l'oblit durant molts anys, en 
el seu període com a sala 
comercial de cinema. 
El Centre de Lectura de 
Reus quan el va recuperar, les 
seves prioritats d'actuació 
van ser, per un costat, la pos- 
sible futura utilització i, per 
l'altra, plantejar com s'abor- 
dava la recuperació del seu 
estat físic. 
2. Evidentment es fa 
avui urgent la necessitat de 
recuperar l'aspecte físic d'un 
teatre tan nostre com és el 
Teatre Bartrina, la qual ha de 
passar per la renovació dels 
seus sistemes tknics, enve- 
llits pels anys, i la restaura- 
ció dels elements modernis- 
tes que el caracteritzen. Tam- 
bé l'ampliació de l'escenari 
6s una part important i pot 
Csser un element clau per les 
seves possibilitats de progra- 
mació. 
La nostra ciutat, com a 
capital del Baix Camp i d'una 
h d7influ6ncia molt més 
hmplia que la prbpia de la co- 
marca, se sent responsable, 
com a gran ciutat, de desple- 
gar una política cultural i, 
concretament, d'engegar ma- 
nifestacions artístiques d'un 
cert nivell que, per les seves 
possibilitats, els municipis 
petits que l'envolten no po- 
den portar-les a terme. 
3. Tenim la gran sort de 
disposar de molts i bons 
marcs teatrals com són el 
Teatre Fortuny, el Teatre 
Bartrina, el teatre de la Salle, 
el Bravium i I'Orfed Reu- 
senc, i entenc que cadascun 
d'ells poden adequar-se a una 
funció determinada segons 
les seves característiques 
prbpies. 
El Teatre Bartrina és 
evidentment, una part impor- 
tant de tot aquest conjunt de 
dotacions i no es pot entendre 
l'activitat cultural de la ciutat 
sense ell. 
Ha d'assumir una ves- 
sant de la programació global 
de ciutat i ésser un element 
impulsor de la política skio- 
cultural. 
Pel seu context hauria 
de fer una funció educativa 
en la qual donés elements 
d'atracció cap a un enri- 
quiment de la cultura teatral 
adrqada a consumidors no 
habituals. 
Regidor de Serveis Cul- 
turalsvice-president executiu 
de I'lmac de Reus 
1. De records del Teatre 
Bartrina, qualsevol ciutadh 
vinculat amb el Centre de 
Lectura n'ha de tenir molts 
per forca. En un primer exer- 
cici memorístic, i sense en- 
trar-hi a fons, ni a buscar ra- 
cons al bagul dels records, en 
vénen tres imatges al pensa- 
ment. La primera és un record 
d'infantesa; veig el Teaue 
Bartrina gran, molt gran. Hi 
veig la meva germana Agil, 
molt hgil, fent de Paulova, 
com li d6iem carinyosament 
aleshores, amb el tutú i les 
sabatilles de puntes ... El se- 
gon és un record més recent, 
tot i que ja fa nou anys que va 
succeir: el meu primer míting 
polític. Era lacampanyaelec- 
toral al primer Parlament de 
Catalunya. Després d'engan- 
xar cartells tota la nit, havia 
de presentar I'acte. A l'es- 
mentat míting, recordo que a 
més d'actuacions musicals i 
de diversos oradors d'arreu 
dels Pa'isos Catalans hi inter- 
venia Josep M. Espinh, per a 
mi, aleshores i encara ara, una 
persona amb un cert caire 
d'ídol. Crec, sincerament, 
que vaig sentir-me més ner- 
viós per la seva presbncia i 
per compartir amb ell l'acte 
que no pas pel fet mateix de 
parlar en públic. El tercer 
record és més aviat un collage 
de records, i és el d'especla- 
dor. Els festivals de dansa, els 
de música, les nombroses 
sessions de cine-club, les 
representacions teatrals, els 
concerts, els sopars de la Nit 
de Santa Llúcia i dels Premis 
Reus fan del Teatre Bartrina 
un espai que ocupa un lloc 
importat en la meva memb- 
ria, un lloc sens dubte agrada- 
ble per la vinculació que té 
amb les estones passades en 
els moments d'oci i de lleure, 
i de formació humana i cultu- 
ral. 
2. És evident que el 
Teatre Bartrina s'aguanta, 
desgraciadament, amb pin- 
ces, per fer-ho @fic. Tot i 
que s'han anat fent les obres 
necessiiries per poder-10 uti- 
litzar, ara ja ha arribat l'hora 
de plantejar obertament i 
d'una manera clara i decidida 
el futur del Teatre Bartrina. 
De la mateixa manera que és 
evident que la conservació 
actual del Teatre té greus de- 
ficibncies, tambC és obvi que 
cal abordar la seva restaura- 
ció, amb la mhxima urghcia 
i partint de dues premisses 
bhiques: cal que la restaura- 
ció es faci amb criteris tkcnics 
i que, alhora, respectin el 
valor monumental i histbric 
del Teatre. Aquesta simbiosi 
entre tradició i modernitat ha 
de fer que el Bartrina, una de 
les joies que Reus t6 i de qu8 mateixa societat en el sentit 
dissortadament no pot gaudir m6s ampli podem reservar el 
encara en tota la seva pleni- mot públic. 16s en aquest con- 
tud, brilli de nou amb tota la cepte de públic que el Bartri- 
forp prbpia. na té la seva funci6. I crec, a 
més, que,pp d'aquesta pers- 
3. Abans de respondre la pectiva cap instituci6 oficial 
qüesti6 concreta, penso que no pot ni ha de girar-li i'es- 
cal fer un aclariment impor- quena. De la mateixa manera 
tant sobre tres conceptes i llur que els repsencs i les reusen- 
definicib. Vull parlar, ni que ques avui:ens enorgullim de 
sigui breument, sobre els poder gaudir del segon teatre 
conceptes de privat, públic i de Cataluhya, aquesta satis- 
oficial. No crec queaquis'ha- faccib podria quedar coixa si 
gi de parlar de sinbnims i an- no hi ha una actuaci6 a favor 
tdnims, 6s a dir, que privat ja de l'altra joia,teatral de Reus: 
no 6s contrari de públic ni el Bartrina. Es prou clar que 
molt menysd'oficial, i menys amb $ona coordinaci6 
si parlem d'activitat cultural. entre elFOrhny i el Bartrina i 
I així, el Teatre Fortuny que totes aquelles entitats que s'hi 
6s un teatre de titularitat pri- puguin relacionar, que s6n 
va&, en signar un lloguer moltes, I& funcions &io- 
arhb tres institucions oficials culturals sbn arnplíssimes, en 
passa _a ser undteatre públic. qualsevol disseny de política 
Cal, que qu&i clar, doncs, cultural d'aquesta ciutat, si és 
que per a allb que ve de les que pretén ser complet, el 
institucions reservem el mot Teaire i en conseqü8ncia el 
oficial, i per aallb que ve de la centre lit,'tk~en un paper a ju- 
socieqt civil i que s'obre a la gar imponiint. 
dTÍ "1 Dolors Juan~ere 
Jaume Vidal 
M 
Col.lectiu & teatre La 2. Teatre li cal una 
Vitxera bona rest&hci6 pel que fa a 
l'escenafi i a la sala, que li 
1. Personalment, els pri- permeti, a més, una millor so- 
mers records són les exposi- norització. Li cal també una 
$ions de roses -un jardí en un adequacia, dels elements k- 
'teatre em i fascinava total- nics impesqindibles avui dia 
ment- i els recitals de fi de en un espai teatral. Sobre la 
cur;s.de 1:AcSemiade Dansa. necessitat d'aquesta restaura- 
D'alüa bah&, no oblidaré la ció La Vitxeta ja es va pro- 
' .tar& que precedí a la repre- nunciar & .mes de novembre 
sentaci6 de La Torna #Els passat & i  un manifest fet 
Joglars quan, en el precís pÚblic.a$ mitjans de comu- 
moment que realitzava una nicació i@evam titular-10 El 
entrevis@ r@ofbpica amb Bartritia&n teatre necessa- 
els ,memb#@ del grup, van ri. Ni%* perquk és viu, 
, rebre la famosa trucada tele- perqu&'&;&&nari i taller, i 
fbnicaque els advertia'de sus- , grqu* , t$$=,S,fivat perb,:amb 
pendre la funci6 de la nit o esperit d6 $rvei públic. 
anar tots a la presb. A partir , 
d'allí tot va ser gairebé una 3: H& de tornar a refe- 
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Escriptor i catedrdtic de 
Llengua i Literatura Catala- 
nes a la Facultat de Lletres& 
Tarragona. 
atrocitat i aquellb hores vis- rir-nos d m i f e s t  del mes de 
cudes al voltant d'aquells novemb* passat. El Bartrina 
cbmics alarmats, indefensos i ési ha de continuar sent un es- 
solitaris, en lin local per a mi pai accessible, obert, funcio- 
,@cqo@ m'hañquedat fixa- nal, que serveixi per a la nor- 
des a la membria per sempre malitzacia la quotidianitat 
més. del fet teatqi i aquestes són 
' Pel que fa a La Vitxeta prémissw;~siques idedebi, 
, ,sobretot pneri un record es- es vol pfomoure un movi- 
pecia1 les primeres represen- ment s@ i culhiral que 
tacions que hi van fer, la 1%- afectl d&ypnent tota la co- 
tura de textos de Xavier munitat,?! Team, restaurat i 
Amorós i El barret de m c a -  en condicions, configuraria, 
1. El record mCs viu i 
m6s agrdit que tenc del Teatre 
B a r h a  és el d'aquella vega- 
da que hi representaren un es- 
pectacle de teatre de cabaret 
amb textos meus i de Maria 
Aur8lia Capmany. 
Va quedar molt bé. Tan 
bé com malament va sortir, en 
canvi, un concurs d'obres de 
teatre, on un excés de beguda 
alcohblica va fer que els dig- 
nes membres del Juratdonas- 
sin un espectacle gratuit amb 
els seus desvariegs etílics. 
També és un record. 
$ i vells de, Pifandello. Ens vam junt amb els.altres teatres i es- ) !  sentir tan bé que vam decidir pes no Convencionals que 
f2 j que en aquell teatre, hi treba- existeixen aReus, una esúuc- 
i1 i llaríem sempre, si ens el dei- tura teatral que faria de Reus 
xaven, 6s clar. I ens l'han unade bscilitat teatreresmés 
i deixat sempre, importand:de I e Catalunya. 
2. Ara el Teatre Bartrina 
sembla una mica abandonat; 
se li hauria de rentar la cara, 
diríem, per comeqar. 
I no seria sobrer que el 
restaurassin, ja que hi fdrern, 
d'acord amb el gust i les exi- 
g8ncies d'un teatre al dia, 
sense que aixb suposiis fer-li 
perdre ni un punt de la seva 
fesomia tradicional o tal com 
sempre l'hem pogut con& 
xer. 
3. Només que el Teatre 
Bartrina acollis obres de tea- 
tre ca& de veritat -cosa que 
no fa cap teatre de Catalu- 
nya-, ja acompliria digna- 
ment la seva funci6, ja tendria 
raó d'exiskncia i mante- 
niment. Per6 que, a més, s'hi 
projectin pel.lícules, que s'hi 
celebrin actes culturals, tam- 
poc no em sembla inconve- 
nient. 
Ramon Gomis 
Escriptor i metge 
1. Un teatre on hi feia 
fred, incbmode, i atrotinat. 
Una sala meravellosa 
on ha passat una mica de tot, 
tant a l'escenari com a l'últim 
pis. 
2. Ara ja és un espai més 
confortable, més enmat .  
Algú en té la culpa. Perb cal- 
dria conservar-lo. Sense gai- 
res restauracions, són perill* 
ses. 
3. El Bamina no Q un 
teatre de grans possibilitats. 
Perd com a lloc, com a 
sala és d'una qualitat extraor- 
dinbia. L'ús ha #&ser ima- 
ginatiu, poc convencional. 
L'espai per a dues no- 
ves idees, per a l'exposici6, 
per a no fer-hi res, si cal, per 
estar-hi, per mirar-se'l. 
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Ramon Amigo 
President de I'Associa- 
cio' d Estudis Reusencs, i ex- 
president del Centre de Lec- 
tura de Rem 
1. El record mCs antic Cs 
de cap al 1930-32, de quan el 
meu avi hi feia d'acomodador 
i ens hi prenia una estona, al- 
gun diumenge a la tarda. Hi 
feien cine. Haver-hi recollit 
un premi en un certamen 
literari. Haver hagut de fer 
papers incbmodes, amb auto- 
ritats de la dictadura, arran de 
clausures d'exposicions de 
roses. Haver patit la por d'un 
incendi a la vista del mal estat 
de la instal.lació elktrica. 
Haver hagut de suportar que 
Tarrendatari el subarrendés a 
uns gitanos perqub hi cele- 
bressin una boda. 
Els esforgos per privar 
que s'hi fumés. La incomodi- 
tat col.lectiva per un codirec- 
tiu que hi venia volgudament 
mal endrqat quan s'hi rebia 
algun ministre. El record més 
transcendent és el de les ne- 
gociacions, acabades amb 
bxit, per rescindir el conmcte 
d'arrendament -procedent de 
la postguerra immediata, de 
quan el Centre encara' no 
s'havia reobert als socis-, un 
contracte que era bloquejat 
per la legalitat vigent a l'bpo- 
ca. 
2. No tinc elements per 
opinar sobre l'estat actual de 
conservació. Seria bo, tanma- 
teix, de restaurar-10 a condi- 
ció que no se li canviés l'as- 
pecte. 
3. Ha de continuar es- 
tant al servei del Centre, amb 
accés obert a aitres col.lectius 
amb activitats culturals 
paral.leles. 
Misericordia 
Josep M. Fargas 
Gerent del Teatre For- 
tu"Y 
1.Hi hados records molt 
diferenciats, l'un, desdibui- 
xat ja que és el d'una progra- 
mació normal de cinema co- 
mercial, i l'altre, m& espe- 
rangador, per unes actuacions 
aillades, les quals acollien 
manifestacions tant de 1'En- 
titat com de la cultura local. 
2. No conec detallada- 
ment les condicions tkni- 
ques o físiques actuals, perd 
no hi ha dubte que cal fer una 
reforma a fons, que sigui, ai- 
menys adaptable, a les exi- 
gkncies de seguretat d'un 
local públic. 
3. L'activitat prbpia del 
Centre i la seva projecció 
justifiquen hmpliament el 
condicionament del Teatre. 
Tota projecció artistica, so- 
bretot promocional, és una de 
les raons bkiques de la filo- 
sofia d'una entitat cultural. 
Si hi afegim la vocació 
oberta del Centre de Lectura 
al conjunt de la cultura local, 
augmenta encara més l'inte- 
rks per l'adequació física del 
Teatre. En tot cas falta com- 
paginar el dret i el deure del 
soci a 17inter5s -i a vegades 
necessitat- de les entitats 
públiques a causa de la manca 
de lloc on aquestes han de 
desenvolupar les seves acti- 
vitats. 
Besora i 
del Centre de 
Lectura 
Directora de I'Escola 
de Dansa del Centre de Lec- 
tura (1948-1988), i equip de 
treball de 1'Escola 
1. Els meus records per- 
sonals es remunten molt 
lluny, a l'any 1949, el mateix 
any que es va obrir el Centre 
deLectura. El Teatre Bartrina 
llavors era quasi bé un munt 
de runes, plovia a l'escenari i 
les fustes corcades cruixien i 
s'enfonsaven al pas dels qui 
gosaven passar-hi. 
Així van passar molts 
anys amb el perill de prendre 
mal i amb condicionsd'higie- 
ne moltprechies. Els lavabos 
eren inservibles i la pols vola- 
va per l'escenari ple de clots. 
Amb tot s'hi feren especta- 
cles molt bons, cosa que avui 
pot resultar increi'ble; al final 
de cada espectacle, respir&- 
vem. No havia passat res. 
Fa uns anys, bastans, se 
li va rentar la cara, van netejar 
l'escenari, van posar damunt 
el vell un terra nou i refoqa- 
ren una mica els suports; 
també es modific& el quadre 
de llums, el qual era un perill 
constant. Perd el cas és que el 
mal continua: la fusta 6s vella 
i de cada any ho 6s més. 
Necessita amb urgkncia 
una renovació si no el volem 
perdre. 
2. En aquesta etapa que 
el nou equip de treball de 
1'Escola de Dansa enceta, els 
problemes heretats del preca- 
ri estat del Teatre Bartrina no 
Únicament continuen sinó 
que es doblen per les necessi- 
tats d'ús de les diverses sec- 
cions del Centre i d'altres 
grups que intervenen en el 
seu funcionament. A causade 
l'estreta vinculaci6 que man- 
tenim amb aquest teatre en- 
tranyable, coneixem, de ve- 
gades massa directament i 
dolorosa, les mancances que 
te. El sorprenent i irregular 
escenari impossibilita mun- 
tar coreografies amb molts 
ballarins, els vestuaris no reu- 
neixen un mínim de condi- 
cions higihiques i sanithies, 
l'espai posterior Cs utilitzat 
com a magatzem on s'amun- 
teguen les restes de nauj7agis 
escenogrdfics, i els passos 
entre cortines s'han convertit 
en una mena de gimcana ple- 
na de paranys per a totaperso- 
na que els hagi d'utilitzar 
entre escena i escena. 
El Bartrina és, ara com 
ara, un teatre que gosaríem 
qualificar pejorativament de 
poble, no pas per la vessant 
popular dels qui se'n servei- 
xen, sinó pel deplorable i la- 
mentable estat de conserva- 
ció que mostra i que el fa im- 
presentable a les companyies 
que vénen de fora i a qualse- 
vol acte públic que s'hi vul- 
gui organitzar. 
3. Cal una restauraci6 
ferma i decidida. Perb no hem 
d'oblidar que abans que res és 
el teatre d'una Entitat -el 
Centre de Lectura- i que com 
a tai ha de funcionar i gestio- 
nar-se a partir de les necessi- 
tats dels seus socis. 
El teatre, la dansa i la 
música hi tenen cabuda, i 
també els actes socials, cultu- 
rals i fins i tot lúdics (cursets, 
conferhies, sopars, balls 
vuitcentistes...). 
Per aquest motiu, es fa 
imprescindible una progra- 
maci6 coherent de les activi- 
tats que s'hi hagin de desen- 
volupar. 
L'Escola de Dansa, que 
viu exclusivament del Barlri- 
na, reivindica la seva restau- 
raci6 i condicionament i ad- 
voca a una major pr$eccid 
social dels seus COnhngUtS 
culturals. 
, t rn -
Ramon Llop m. 
Ex-directiu del Cine- 
Club i del Teatre de Cambra 
del Centre de Lectura 
1. Els meus records del 
Teatre Bartrina del Centre de 
Lectura de Reus es poden 
veure des de dos aspectes. 
El primer 6s la tasca duta 
a terme amb el Cine-Club, 
amb satisfaccions i malde- 
caps. Satisfaccions, perque 
encara avui 6s la secci6 mbs 
activa del Centre de Lectura i 
maldecaps, perqub les rela- 
cions amb l'empresa que el 
tenia arrendat van ser de tots 
colors. 
El segon 6s la programa- 
ci6 de la major part del mtre 
- 
que es va poder veure a Reus 
-una mitjana de cinc o sis 
obres a l'any-. Durant sis anys 
(del 1971 al 1976), els qui 
6rem al Cine-Club, junt amb 
la secci6 de Lletres, vam 
portar els millors grups i pro- 
duccions del moment, bhi- 
cament, del Teatre Indepen- 
dent catalh. 
Apartirdel'any 1976, el 
Teatre Lliure hi presend 
diverses de les seves produc- 
cions amb l'ajut econbmic de 
"La Caixa" i poc temps des- 
prés es va perdre gairebé to- 
taiment la iniciativa local. 
També recordo les dificultats 
econbmiques, les quals van 
ser moltes, el poc suport que 
va oferir el públic i les porca- 
des de la censura espanyola 
que van culminar amb la d e  
tenció i empresonament dels 
Joglars (authtics) despres de 
fer-hi l'última representaci6 
de La Torna. 
2. S'han fet diversos 
esforgos petits per rentar-li la 
cara, per6 la veritat 6s que 
l'escenari esd molt malmCs i 
desfasat pel que fa als aspec- 
tes tknics que ha de tenir un 
teatre avui. 
Crec que s'hauria de 
restaurar com N u  mana, i 
dotar-10 &nicament, perb 
amb realisme, no fos cas que 
després no es pogu6s utilitzar 
sense perdre bons i esque- 
lles. 
Evidentment també cal- 
dria tindre cura de la resta de 
la sala a la qual no aniria gens 
malament una restauraci6 
feta a conci&ncia; sense obli- 
dar els seus incbmodes i des- 
trossats seients. 
3. Les funcions sbcio- 
culturals del Teatre Bartrina 
han de ser un refelx de les de 
l'Entitat, del Centre de Lectu- 
ra, i s'han de mantenir inde- 
pendents del que fan els altres 
teatres, entitats i repartidores 
d'almoines, altrament dites 
institucions: polítiques? pi- 
bliques? 
GDN, Grup de dansa neoclassica 
del Centre de Lectura 
1. Malgrat que el Grup 
de dansa neoclhsica 6s artís- 
ticament un grup jove, la ma- joria dels seus membres, for- 
mats a 1'Escola de Dansa del 
Centre de Lectura, coneixen 
molt bé el Teatre Bartrina i 
i'hanpatit i gaudit amb igual 
intensitat. 
Per nosaltres, el Bartri- 
na 6s com la vella casa dels 
avis ala qual, s'hi va de visita, 
s'hi juga, s'hi fa el dinar de 
Nadal, s'hi reben el regals 
Deixant de banda les il.luminaciÓ, mim, expressi6 ven, d'aquesta reconvmi6, 
ofertes estrictament públi- corporal, lecura de textos, s6n lbgiques: un major nivell C) 
ques, com són les representa- audicions musicals, projec- de qualitat en tots els espec- -m 
cions dalt l'escenari, el qual cions de vídeo; cursets espe- tacles i activitats que s'hi 
s'hauria d'ampliar i reorde- cífics de dansa per a grups muntin. 
nar perquk fos apte per a mun- redu'its; tallers i magatzems I cal tenir en compte que 
tatges avantguardistes i gens d'atrezo, i vestuari ... d'aquesta potencial situació 
convencionals, els espais in- . D'alha banda, la seva de normalitat artisfica nei- e 
teriors del Bartrina poden uti- funció pública també es xen les companyies esta- m a  
litzar-se per a distintes activi- modifica: d'un fien si mateix, bles ... 
tats relacionades amb el món I'estrena d'un muntatge, pas- Afanyem-nos, doncs! 
de l'espectacle: sales d'as- sa a convertir-se en un mitja Entre tots hem d'aconseguir 
saigs; aules on fer cursets de per crear i difondre art. Les un Bartrina nou, tant en la 
maquillatge, escenografia, conseqiikncies que se'n deri- forma com en els continguts. 
dels Reis.., una casa plena de 
d g i a  i misteri amb calaixe 
res plenes de coses merave- 
lloses, un piano desafinat i I 
unes persones grans sempre 1 disposades a aplaudir les te- 
ves actuacions. 
2. pe* també és una 1 
casa amb una instai.laci6 
elktrica deficient, unes aixe- 
tes que no funcionen i una 
golfa plena de goteres. Cal 
rentar-li la cara i fer-la mo- 
dema i efica~. 
3. Aquesta casa, el -nos- 
tre Teatre- tb moltes possibl- . 
litats com espai multidiscipli- 
nar. Des del nostre punt de 
vista com a grup de dansa, el 
GDN pensa que un cop res- 
taurats i ordenats tots els seus 
mais. tant els disponibles 
c& els uotencids, 6l'Bartri- h i  áónar una oferta ben 
diversificada d'actuacions. 
